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図 1　ガッガル川流域調査地域
図 2　OSL 年代測定試料採取地点（Lal Pura Sikhan）
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試料採取地点 試料 蓄積線量 (Gy)
U 
(ppm)
Th
(ppm)
K
(wt %)
年間線量
(mGy/a)
OSL 年代
(ka)
Sisarkhas
① 38.3 ± 2.5 1.78 10.68 1.22 2.50 ± 0.08 15.3 ± 1.1
② 32.0 ± 1.6 1.75 11.59 1.28 2.66 ± 0.09 12.1 ± 0.7
Maiyer
① 30.2 ± 2.2 1.64 10.95 1.00 2.34 ± 0.10 12.9 ± 1.1
② 34.1 ± 2.0 1.80 12.06 1.03 2.47 ± 0.09 13.8 ± 1.0
Bhodasar ① 13.4 ± 1.0 1.79 10.80 1.19 2.57 ± 0.25 5.2 ± 0.6
Rangmahal
① 26.4 ± 1.3 1.05 7.97 1.08 2.01 ± 0.08 13.1 ± 0.8
② 34.1 ± 2.3 1.49 9.97 1.21 2.37 ± 0.08 14.4 ± 1.1
Bhakrawala
① 11.2 ± 0.4 1.50 11.28 0.98 2.27 ± 0.09 4.9 ± 0.3
② 28.2 ± 1.1 1.59 9.77 0.99 2.14 ± 0.07 13.2 ± 0.7
Lal Pura Sikhan–1 ② 33.4 ± 2.3 2.62 12.82 1.37 3.03 ± 0.11 11.0 ± 0.9
Lal Pura Sikhan–2 ② 32.4 ± 1.7 2.77 13.97 1.51 3.15 ± 0.09 10.3 ± 0.6
43GB
① 11.7 ± 0.7 1.51 8.98 1.21 2.33 ± 0.08 5.0 ± 0.3
② 11.5 ± 0.6 1.42 9.44 1.15 2.23 ± 0.08 5.1 ± 0.3
Farmana ① 46.9 ± 1.5 5.70 28.15 2.31 5.95 ± 0.16 7.9 ± 0.3
4MSR
① 23.9 ± 1.0 2.46 12.43 1.58 2.83 ± 0.08 8.4 ± 0.4
② 25.4 ± 1.1 2.67 13.12 1.55 2.81 ± 0.08 9.0 ± 0.5
表 1　OSL 測定結果
ファルマーナーと 4MSR は洪水性シルト堆積物。 その他は、 砂丘堆積物。
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